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Zdůvodnění výběru práce 
Vývoj poúnorového exilu je bezesporu zajímavá epocha československých dějin. 
Vzniká zde Rada svobodného Československa, jejímž cílem bylo získat zpět 
nezávislost Československa a obnovit v něm demokracii. Samotná Rada 
svobodného Československa je často opomíjená, tak bych chtěl formou této práce 
přiblížit čtenářům náhled na tuto organizaci. Únorový převrat sebou nese vlnu 
emigrace, a jelikož se zaměřuji na Československou stranu národně socialistickou, 
budu se zaměřovat primárně na politické emigranty z této strany. Ve své práci se 
budu zabývat předúnorovým místopředsedou vlády a pozdějším prvním předsedou 
Rady svobodného Československa Petrem Zenklem, ministrem zahraničního 
obchodu Hubertem Ripkou a poslancem Vladimírem Krajinou. 
Předpokládaný cíl  
Cílem práce je představit čtenářům poúnorový vývoj exilové Československé strany 
národně socialistické. Vývoj v rámci Rady svobodného Československa. Pokusím se 
popsat proměnu jejich popularity jako druhé strany v Československu. Zároveň se 
budu snažit zaměřit na Radu svobodného Československa jako na organizaci a 
rozebrat její strukturu, principy financování a systém, jakým funguje, dále na změny 
předsednických postů v rámci RSČ s ohledem na exilové politické strany, které také 
v RSČ zasedaly. Dále se chci zabývat exilovým životem Petra Zenkla, Huberta Ribky 
a Vladimíra Krajiny, v rámci Rady svobodného Československa a Československé 
strany národně socialistické. 
Metodologie práce 
Ve většině své práce budu provádět textovou a obsahovou analýzu (knih, periodik, 
prohlášení). Analýza bude zaměřena na texty vztahující se k pozici exilových 
národních socialistů v Radě svobodného Československa. Zanalyzovat chci také 
samotnou Radu svobodného Československa, a následně komparovat s exilovou 
vládou v Londýně. Výsledkem práce tedy bude analýza podstatných textů pro toto 
téma a následně komparace dvou exilových organizací. 
Základní charakteristika tématu 
Bakalářská práce je věnována poúnorovému exilu. Je zaměřena na pozici a 
fungování Československé strany národně socialistické v rámci Rady svobodného 
Československa, vzniklé za účelem vytvoření exilové vlády, podobné jako exilová 
vláda v Londýně za druhé světové války. Prvním předsedou této exilové rady se stal 
Petr Zenkl, který se zároveň stal předsedou exilové Československé strany národně 
socialistické. Rada svobodného Československa vydávala řadu prohlášení 
komentujících situaci v Československu. Připomínala ostatním zemím například 
narození výročí T. G. Masaryka. Prováděla také intervenční činnost na ostatní vlády, 
aby reagovaly například na situaci s Miladou Horákovou a Heliodorem Píkou. 
Postupem času ztrácí Rada svobodného Československa svůj význam. 
Předpokládaná struktura práce 
1) Úvod 
2) Československá strana národně socialistická v poúnorovém exilu 
a. Znovusjednocení strany 
b. Struktura a organizace exilové ČSNS 
c. Osobnosti exilové strany 
3) Rada svobodného Československa 
a. Vznik 
b. Struktura, organizace RSČ 
c. Pozice ČSNS v rámci RSČ 
d. Vývoj ČSNS v rámci ŘSČ 
4) Závěr 
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